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RAHAYU, PURI NIM: 11321406. Studi Korelasi Pembelajaran Matematika dengan Metode Inkuiri 
Terbimbing dan Jigsaw Ditinjau dari Tingkat Kecerdasan Emosional dan Prestasi Belajar Siswa. Skripsi: 
Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo, Agustus 2015. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMK Negeri 1 Ponorogo, bahwa pada 
semester genap tahun ajaran 2014/2015 kelas X menggunakan kurikulum 2013. Salah satu implementasi dari 
kurikulum 2013 ialah inovasi pembelajaran dengan metode-metode baru yang mendukung kreatifitas siswa 
khususnya untuk pelajaran matematika melalui metode inkuiri terbimbing dan jigsaw. Oleh karena itu, 
dengan metode yang diterapkan dalam pembelajaran diharapkan bisa memberikan prestasi belajar yang lebih 
baik. Namun, selain metode pembelajaran yang digunakan, penting diperhatikan bahwa faktor dalam diri 
individu siswa juga berpengaruh terhadap prestasi belajar. Selain kecerdasan intelektual yang dimiliki siswa 
ada faktor lain yang mendukung keberhasilan siswa yaitu kecerdasan emosional. Sehingga, perlu diadakan 
penelitian mengenai penggunaan metode pembelajaran dengan inkuiri terbimbing dan jigsaw. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui prestasi belajar manakah yang lebih baik antara metode inkuiri 
terbimbing dan jigsaw dan melihat ada atau tidaknya korelasi antara kecerdasan emosional dan prestasi 
belajar. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Populasinya siswa kelas X MM SMK Negeri 1 
Ponorogo. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sampel acak. Kelas X MM 1 sebagai kelas 
eksperimen 1 mendapat perlakuan dengan metode inkuiri terbimbing sedangkan kelas X MM 2 sebagai kelas 
eksperimen 2 mendapat perlakuan dengan metode jigsaw. Pengumpulan data dilakukan melalui tes prestasi 
belajar untuk materi geometri, angket kecerdasan emosional, serta dokumentasi yang diambil dari nilai 
ulangan sebelumnya. Teknik analisis data menggunakan  uji t dan korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,4063 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,286, 
sehingga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka HO ditolak dan H1 diterima artinya metode inkuiri terbimbing lebih baik 
daripada metode jigsaw dilihat dari prestasi belajarnya. Selain menggunakan uji t pengujian pada hipotesis 
kedua menggunakan uji korelasi product moment untuk melihat hubungan antara kecerdasan emosional siswa 
dan prestasi belajarnya. Berdasarkan penghitungan korelasi diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,095 sedangkan nilai 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99. Karena nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima. Artinya kedua kelas 
berkorelasi positif antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajarnya. Dimana prestasi belajar siswa 
dipengaruhi oleh kecerdasan emosionalnya. 
 























RAHAYU, PURI NIM: 11321406. The Study Correlation of Mathematics Learning with Guided Inquiry 
Method and Jigsaw Method Considered from the Emotional Intelligence and Student Achievement. Thesis: 
Study of Mathematics Education Program, the Faculty of Education, University of Muhammadiyah 
Ponorogo, August 2015. 
Based on the interview with one of the teacher at SMK Negeri 1 Ponorogo, that in the second 
semester of the academic year 2014/2015 class X use the curriculum of 2013. Where one of the 
implementation of the curriculum in 2013 is learning innovation with new methods that support the creativity 
of students, especially for subjects mathematics through guided inquiry method and jigsaw. Therefore, the 
methods applied in the study is expected to provide a better learning achievement. However, in addition to 
learning methods used, important to note that the factors within the individual student also affect the learning 
achievement. In addition to intellectual intelligence of the students there are other factors that support student 
success is emotional intelligence. Thus, there should be research on the use of guided inquiry learning 
methods and jigsaw. The purpose of this study was to determine the learning achievement better between 
guided inquiry method and jigsaw and see whether or not a correlation between emotional intelligence and 
learning achievement. 
This research is an experimental research. A population of students class X MM SMK Negeri 1 
Ponorogo. Sampling was carried by way random sampling. Class X MM 1 as the experimental class 1 treated 
with guided inquiry method, while class X MM 2 as the experimental class 2 treated with the method of the 
jigsaw. Data collected through achievement test for geometry material, emotional intelligence questionnaire, 
and documentation taken from previous test scores. Data were analyzed using t test and product moment 
correlation. 
Based on the analysis that has been done, obtained 𝑡𝑜𝑏𝑠 = 2,4063 and 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,286 so 𝑡𝑜𝑏𝑠 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
then HO rejected and H1 accepted it mean guided inquiry method is better than jigsaw method on learning 
achievement. In addition to using t test on the second hypothesis testing using the Pearson product moment to 
look at the relationship between emotional intelligence and academic achievement of students. Based on the 
calculation of correlation was obtained value 𝑡𝑜𝑏𝑠 = 7,095 value of 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99. Because value of 𝑡𝑜𝑏𝑠 >
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, then 𝐻0 rejected and 𝐻1 accepted. That is a positive correlation between the two classes of emotional 
intelligence with learning  achievement. Where student achievement is affected by emotional intelligence. 
 
Keywords : Guided Inquiry , Jigsaw, Learning Achievement, Student Emotional Intelligence 
 
 
